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Abstract：The purpose of this paper is to examine the characteristics of the intellectual structure 
by conducting WISC －Ⅲ intelligence test for 41 patients,
consisting of  20 of  pervasive developmental disorder and 21 of attention deﬁcit 　disorder. The 
examination is to analyze general intellectual developmental,　general level of test group index, 
a diﬀerence in ability between linguistic IQ and physical IQ, a diﬀerence in ability between index 
numbers among test groups, and diﬀerences in level and evaluations at low level examination. The 
result shows that intellectual level for the group of the developmental disorder is in the middle 
stage, and physical IQ is superior to that of linguistic IQ. In terms of the intellectual ability, both 
groups show high ability of perceptive integration, but itis remarkable that both processing speed 
of the pervasive developmental disorder group and attention memory ability of the attention deﬁcit 
disorder group are low．Also in terms of the intellectual structure in an individual, there are big 
diﬀerences between linguistic IQ and physical IQ, between index numbers amongtest groups, and 
evaluations at low level examination, which makes it clear thatthere is imbalance in intellectual 
structure, and that there are peculiarity inintellectual quality and development stage.








































































　 段階別で は， 広汎性発達障害は， 中段階が55.6%
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    2 11 6 1   20 
94.1 
    (10.0) (55.0) (30.0) (5.0)   (100) 
言語性ＩＱ 
  1   12 3 3 1 20 
93.9 
  (5.0)   (60.0) (15.0) (15.0) (5.0) (100) 
動作性ＩＱ 
    3 9 6 1 1 20 
95.3 








  1 5 7 5 3   21 
96.5 
  (4.8) (23.8) (33.3) (23.8) (14.3)   (100) 
言語性ＩＱ 
  2 2 11 3 2 1 21 
96.0 
  (9.5) (9.5) (52.4) (14.3) (9.5) (4.8) (100) 
動作性ＩＱ 
  3 3 8 5 1 1 21 
97.6 
  (14.3) (14.3) (38.0) (23.8) (4.8) (4.8) (100) 
(   )% 注.（   ）は％  
表１　段階別知能指数 人
（　）％
























1     12 3 3 1 20 
94.3 
(5.0)     (60.0) (15.0) (15.0) (5.0) (100) 
知覚統合 
  1 4 8 5 1 1 20 
98.2 
  (5.0) (20.0) (40.0) (25.0) (5.0) (5.0) (100) 
注意記憶 
  1   12 2 4 1 20 
93.6 
  (5.0)   (60.0) (10.0) (20.0) (5.0) (100) 
処理速度 
  1   10 6 1 2 20 
91.0 








  3 1 11 2 3 1 21 
96.0 
  (14.2) (4.8) (52.5) (9.5) (14.2) (4.8) (100) 
知覚統合 
  3 3 8 4 2 1 21 
97.6 
  (14.2) (14.2) (38.2) (19.1) (9.5) (4.8) (100) 
注意記憶 
  1 3 7 6 2 2 21 
92.9 
  (4.8) (14.2) (33.4) (28.6) (9.5) (9.5) (100) 
処理速度 
    2 12 6 1   21 
95.6 








            


























































































































13 7 10 12 9 5 10 9 8 12 12 9 




7 13 10 8 11 15 11 12 13 9 9 12 
(35.0) (65.0) (50.0) (40.0) (55.0) (75.0) (52.4) (57.1) (61.9) (42.9) (42.9) (57.1) 
計 
20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 












































































8.5 9.8 9.0 9.5 7.8 8.9 9.3 7.7 11.0 9.8 9.0 9.1 
← 平均評価点 8.9 → ← 平均評価点 9.3 → 
±3点未満 
18 13 13 14 16 15 15 12 11 15 17 16 
(90.0) (65.0) (65.0) (70.0) (80.0) (75.0) (75.0) (60.0) (55.0) (75.0) (85.0) (80.0)
＋3点以上 
0 5 3 5 0 2 3 2 8 4 2 2 
(0.0) (25.0) (15.0) (25.0) (0.0) (10.0) (15.0) (10.0) (40.0 (20.0) (10.0) (10.0) 
－3点以上 
2 2 4 1 4 3 2 6 1 1 1 2 








9.0 9.2 8.9 9.9 9.8 8.7 10.8 8.2 9.7 10.0 8.9 9.8 
← 平均評価点 9.3 → ← 平均評価点 9.6 → 
±3点未満 
19 18 17 13 16 15 15 15 15 15 16 14 
(90.5) (85.7) (81.0) (61.9) (76.3) (71.5) (71.4) (71.4) (71.4) (71.4) (76.2) (66.7) 
＋3点以上 
2 2 2 5 3 2 5 1 3 4 1 4 
(9.5) (9.5) (9.5) (23.9) (14.2) (9.5) (23.8) (4.8) (14.3) (19.1) (4.8) (19.1) 
－3点以上 
0 1 2 3 2 4 1 5 3 2 4 3 


















































































　 広汎性発達障害と 注意欠陥障害の 平均IQは90台の
前半である。従って，知的段階は中段階であるものの
「中の下」段階に近い水準である。言語性IQと動作
性IQでは，両障害とも動作性IQが優位である。また，
広汎性発達障害と注意欠陥障害では，注意欠陥障害の
IQが優位である。
　言語性検査の場合，広汎性発達障害は，類似問題が
高いのに対し理解問題が低く，注意欠陥障害は単語問
題が高いのに対し数唱問題が低いのが特徴である。一
方，動作性検査の場合，広汎性発達障害は，絵画配列
114
が高いのに対して符号問題が低く，注意欠陥障害は絵
画完成が高いのに対して符号問題が低いのが特徴であ
る。発達障害児は全般的には作業能力が低い。特に，
広汎性発達障害は理解力，注意欠陥障害は集中力に問
題があることが明らかになった。
　また，群指数にみられる能力では，発達障害児は全
般的に知覚統合能力（部分を関連づけ意味あるものに
纏める能力）が高いものの，広汎性発達障害は処理速
度能力，注意欠陥障害は注意記憶能力が低いことが特
徴である。
２　下位検査の評価点
　下位検査の評価点では，広汎性発達障害は，類似問
題・単語問題・絵画配列・積木問題等の能力が高く，
理解問題・符号問題等の能力が低くなっている。一方，
注意欠陥障害は単語問題・絵画完成・積木問題等の能
力が高く，数唱問題・符号問題・組合せ問題等の能力
が低くなっている。
　両障害間では，広汎性発達障害は類似問題と絵画配
列が高く，理解に関する能力が低い。これに対し注意
欠陥障害は絵画完成が高く，数唱問題と組合せ問題等
の能力が低いことが特徴である
３　知能指数，群指数，評価点等の開差
　知能指数では，言語性と動作性のIQ開差（IQ13以
上）は，広汎性発達障害児の65.0%，注意欠陥障害児
の57.2%の児童に開差がみられ，発達障害児の知能構
造はアンバランスな構造といえる。
　群指数では，各群間の指数開差（指数差13以上）は，
広汎性発達障害の場合，言語理解群と知覚統合群間の
開差が大きく，注意記憶群と処理速度群間の開差が小
さいことが特徴である。一方，注意欠陥障害の場合は，
知覚統合群と注意記憶群，知覚統合群と処理速度群間
の開差が大きく，言語理解群と処理速度群間の開差が
小さいことが特徴である。発達障害児は知覚統合群の
能力は高いものの，広汎性発達障害は言語理解群，注
意欠陥障害は注意記憶群や処理速度群の能力が低いこ
とが特徴である。
　評価点では，各下位検査間の評価点開差（評価点３
以上）は，広汎性発達障害の場合，類似問題や算数問
題の開差が大きく，知識問題の開差が小さいことが特
徴である。一方，注意欠陥障害の場合，単語問題の開
差が大きく，知識問題の開差が小さいことが特徴であ
る。
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